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Таблиця 1 Матриця можливих результатів для еколого-економічної оцінки варіантів 
розподілу 
Варіанти 
розподілу 
товарів 
Критерії розподілу товарів 
Час (Т) 
Економічні витрати 
(Векон) 
Повні логістичні витрати 
(ПЛВ) 
Прямий  Т11 Векон12 ПЛВ13 
Непрямий  Т21 Векон22 ПЛВ23 
Змішаний  Т31 Векон32 ПЛВ33 
 
Такий підхід до вибору оптимального варіанту розподілу товарів дозволяє отримати 
найбільш оптимальний з точки зору обраних параметрів варіант розподілу товарів, під яким 
розуміють вибір не лише виду транспорту, а й доцільності залучення посередника для 
забезпечення виконання зобов’язань з доставки товарів. 
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Сучасний стан контрафакції різних видів продукції набуває все більш 
масового характеру. Обсяг контрафакту в окремих сферах підприємницької 
діяльності порівняльний з обсягами легального виробництва, а нерідко і 
перевищує його. Місткість світового ринку контрафактної продукції, за даними 
Організації економічного співробітництва та розвитку, становить близько 650 
млрд. доларів. При цьому спостерігається тенденція стійкого і істотного 
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зростання обороту підробленої продукції: обсяг світового ринку контрафактної 
продукції до 2018 року може досягти 1,5 трлн дол.[12; 13]. У результаті в 
тіньовому обігу залишаються грошові кошти, співмірні з вартістю офіційно 
визначеного валового національного продукту, завдається суттєва шкода 
українському  бізнесу, створюється  загроза життю і здоров'ю громадян і т.п. 
Економічні та соціальні збитки при цьому виявляються величезними і важко 
піддаються обчисленню. Сформоване положення загрожує міжнародному 
престижу України, заважає її вступу в міжнародне економічне співтовариство. 
За даними аналітиків щорічні втрати компаній - виробників через шахрайство в 
галузі прав інтелектуальної власності оцінюються в сотні мільярдів доларів.  
Рівень збитку, що наноситься контрафактною продукцією варіюється в 
залежності від тих чи інших умов, однак експерти сходяться на думці, що 
контрафакт формує багатомільярдний ринок тіньової економіки , що випускає 
колосальний обсяг фальшивих товарів щороку. Відповідно до Звіту за 2011 р. 
«Оцінка глобальних економічних і соціальних наслідки контрафакту та 
піратства», представленому в рамках проекту «Бізнес проти контрафакту та 
піратства» [12; 13], вартість підробленої продукції по всьому світу склала $ 285 
- $ 360 млрд., виробленої і проданої на внутрішніх ринках - $ 140 - $ 215 млрд. 
Усвідомлюючи масштаб наслідків зростання даної незаконної торгівлі і втрат 
світової економіки в довгостроковій перспективі, департамент також провів 
оцінку збитку на основі останніх даних ОЕСР, доступних на той момент.  У 
результаті даної нелегальної діяльності світова економіка втрачає щороку 
близько $ 650 млрд. Але крім фінансових втрат для бізнесу, суспільству 
загрожує безліч інших небезпек. У звіті представлена інформація ОЕСР про 
можливі негативні ефекти від реалізації контрафакту та піратської продукції в 
масштабах всієї економіки. Проблеми виникають у рамках торгівлі, іноземних 
інвестицій, зайнятості, інновацій, кримінальної обстановки і навколишнього 
середовища. На мікроекономічному рівні контрафакт негативно впливає на 
обсяг продажів, ціни, вартість інтелектуальних прав власників, цінність 
брендів, інвестиції та гонорари. 
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Може виникнути питання, пов’язане з тим, що негативні наслідки 
контрафакту самі по собі будуть сприяти його зменшенню, а можливо й 
повному витісненню з національних ринків різних країн. Але попри ці 
аргументи, є низка факторів, які сприяють поширенню та збільшенню розмірів 
контрафактних операцій.  
По-перше, внутрішнє виробництва досить часто потребує певних 
інгредієнтів, які по вартісним параметрам є практично недоступними для 
окремих країн, що стає на заваді поступу науково-технічного прогресу, 
збільшує їх відставання від індустріально розвинутого сегменту світового 
виробництва. 
По-друге, міжнародна торгівля на сьогодні – це величезні обсяги 
продукції, яку практично неможливо постійно сканувати, перевіряти, 
проводити технологічний аудит. За певними обсягами оригінальної продукції 
без особливих проблем можна сховати і контрафактні підробки.  
По-третє, сучасний розвиток кожної країні і світового господарства в 
цілому багато в чому залежний від ІТ-технологій, обсяг фінансових і товарних 
операцій в цій сфері на сьогодні є величезним. Задоволення зростаючого 
попиту в кожній країні в ІТ-послугах далеко не завжди відповідають наявним 
можливостям виробникам оригінальної продукції, що створює благодатне поле 
для розвитку контрафактного виробництва.  
По-четверте, зростання світової економіки також неможливо зупинити. А 
для цього зростання також існує різносегментний попит. Певні сегменти цього 
ринку відданні контрафактній та фальсифікованій продукції, без чого на 
сьогодні об’єктивно ще неможливо обійтися.  
Разом з тим, світове співтовариство давно вже одночасно визначилось з 
неприйнятним, а в деяких випадках кримінальним походженням контрафактної 
продукції, зменшенню обсягу якої слід постійно сприяти. Але економічні 
проблеми контрафакту ще досліджені недостатньо, в науковій економічній 
літературі практично відсутні фундаментальні економічні дослідження  
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Проведені нами дослідження свідчать про те, що досить  часто в 
літературі змішуються поняття конкурентний аналіз та бенчмаркінг, який 
розглядається як складова частина конкурентного аналізу. Подібна позиція, на 
